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безпрецедентних масштабів так як значна частина сільського населення 
опинилась за межею бідності та зубожіння. Старі структури і технології 
соціальної сфери у процесі трансформації фактично були зруйновані, а нові не 
сформувалися, а ті що є - не здатні виконувати соціально-захисні функції. 
Величезні втрати понесли галузі соціальної інфраструктури: освіта, охорона 
здоров'я, наука, культура, масові види спорту, що призвело до професійної 
деградації сукупної робочої сили в агропромисловому комплексі, розтраті 
значної частини інтелектуального потенціалу країни, і загальному погіршенню 
соціально-демографічної ситуації.  
Процес переходу до нових ринкових умов господарювання докорінно 
змінює місце і роль українських аграрних підприємств у соціальному розвитку 
людини, групи, територіальних співтовариств, селянського суспільства в 
цілому. Через це потрібно використати наявний потенціал для переосмислення 
напрямків соціального функціонування аграрних підприємств та їх трудових 
колективів. 
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АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ СУЧАСНОГО АСОРТИМЕНТУ  
ФАЙЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Сьогодні важко знайти людину, яка б не використовувала для зберігання 
паперових документів файлу. Вони здатні зберегти документ в первісному 
вигляді, вберегти його від попадання води або пилу. Від того, наскільки міцний 
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цей виріб, які додаткові можливості він передбачає, залежить тривалість і 
зручність його використання [1]. 
Файл – полімерний виріб, призначений для зберігання одного або декількох 
аркушів паперу із перфорацією на одній стороні для скріплення [2]. Основний 
матеріал для виготовлення файлів є поліпропілен (РР). Файли можна 
класифікувати за наступники ознаками (рис. 1) [3, 4].  
 
Рисунок 1 – Класифікація файлів  
 
За функціональним призначенням файли поділяють на   
- стандартні - формат А4; 
- нестандартні (форматів А5, А3, з різними швами на базі А4, для CD та 
DVD-дисків, для фотографій, для візиток, для презентації (презентаційного 
обладнання)). 
Останнім часом виріс попит на файли різного призначення та різних за 
конструкцією:  з верхньою кишенею, із прорізом зверху і до половини збоку, з 
бічним розрізом, із клапаном зверху, з кишенею тощо. Нестандартні файли, у 
першу чергу, роблять для більш зручного збереження різних предметів і 
документів різного формату (А5, А3). Популярними також стають файли різних 
кольорів. 
За структурою поверхні матеріалу файли поділяються на глянцеві та матові.  
Глянцові файли - файли із високим ступенем прозорості, абсолютно 
гладкою і слизькою поверхнею, на них повністю  відсутня ребристість.  
Недоліками таких файлів є "блиск" при попаданні на нього світла (наприклад, 
його не можна використовувати, як пакет для документу на дошку оголошень), 
на ньому добре помітні сліди від пальців, внаслідок чого такий файл швидше 
отримуватиме  непрезентабельний вигляд.  
Матові файли мають ребристу структуру поверхні, вони більш довговічні 
Але вони менш прозорі, тому що товстіші за глянцові. 
Між цими двома видами файлів існує велика кількість інших видів з 
більшим або меншим рівнем прозорості, наявністю і відсутністю ребристості, 
різною товщиною. Як у матових так і в глянцевих файлах, основну роль відіграє 
товщина матеріалу, з якого він виготовлений. 
Класифікація файлів
функціональне призначення
структура поверхні матеріалу 
товщина
кількість і розміщення  отворів у зоні перфорації
матеріал у зоні брошуровочного краю 
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Товщина якісного файлу за європейськими стандартами 40-42 мікрона. 
Європейські виробники не випускають файли, що за товщиною менше 40 
мікронів. Файли меншої товщини, а саме 30 мікрон виробляють на сході. Чим 
тонше файл, тим, природно, на нього йде менше матеріалу і тим він дешевший. 
Найчастіше брошурувальний край такого файлу обривається навіть при 
незначному навантаженні.  
Файли також відрізняються за кількістю і розміщенням отворів у зоні 
перфорації. За цією ознакою файли поділяють на: 
- стандартні - для папок на 4 кільця; 
- універсальні (європерфорація) - багато отворів для використання у папках 
з любим механізмом кріплення. 
За матеріалом у зоні брошуровочного краю файли бувають із 
- паперу; 
- поліпропілену чи інший полімер; 
Найчастіше в зоні брошюрочного краю використовується додатковий шар 
матеріалу. Це необхідно через те, що саме в цьому місці під вагою документів 
найчастіше рветься файл. У файлах невисокої якості для додаткової міцності 
використовується папір, а у якісних виробах край ущільнюють додатковим 
шаром поліпропілену або іншого полімеру.  
Вітчизняні виробники виробляють лише глянцеві файли. На даний момент 
їх лише два: Харків та Дніпро. Така ситуація склалася тому, що виробництво 
файлів рентабельне лише при повному циклі виробництва, тобто починаючи з 
виробництва пластичної маси. Собівартість сировини при виробництві файлів 
складає близько 90% і тільки лише 5-10% приходиться на вартість 
виготовлення. 
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